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que la modernitat ha blasmat o ha deixat 
de banda. La reivindicació, en definitiva, 
d’allò que significa ser antimodern com a 
posició ètica, intel·lectual i estètica. Cosa 
que no deixa de ser, d’altra banda, una po-
sició perfectament moderna, ja que, tal 
com escriu Compagnon, l’antimodern no 
seria sinó el veritable modern que no es 
deixa enganyar per la modernitat, que està 
sempre alerta, com el güelf perennement 
alerta que és Armando Pego.
Potser l’únic pecat d’aquesta obra, que 
en el seu conjunt resulta excel·lent, és el 
d’haver estat escrita, en certa manera, per a 
aquells que mai no la llegiran. Per als falsos 
moderns del nostre món, llòbrecs fills de 
l’horror de Bolonya o del fals progressisme. 
No obstant això, no convé desesperar-se: 
XXI Güelfos els espera amb paciència mo-
nacal a tots ells, i mentrestant, a cada nou 
lector disposat a començar la seva lectura li 
xiuxiueja a cau d’orella allò que sant Bernat 
deia, en ocasió del seu ingrés a l’orde, als 
novicis: «Deixeu fora els vostres cossos. 
Aquí només hi entren les ànimes».
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«Vos exemplaria Graeca / nocturna uersate 
manu, uersate diurna». «Fullegeu de nit i de 
dia els exemplars grecs», exhorta Horaci en 
els versos 268-269 de la seva Epistula ad 
Pisones. Encomana així la seva admiració 
per la cultura que nodriria amb els seus mi-
llors fruits –ja llavors clàssics– l’art, la litera-
tura, la ciència i el pensament, constituint 
el bressol del món occidental. Recórrer als 
primers que hi van pensar, que en van es-
criure, que van gestar les nocions amb què 
encara avui ens fem entendre, i rellegir 
aquests models amb els ulls sempre nous 
del nostre present, això és el que pretén fer 
el professor Antoni Bosch-Veciana en 
aquest treball, que recull textos presentats i 
discutits als Col·loquis de Vic entre els 
anys 1997 i 2011. Lectures d’uns clàssics 
que esdevenen sempre reveladors a la llum 
de les noves perspectives hermenèutiques a 
què ens aboca l’esdevenir de la pròpia his-
tòria. En aquest mateix sentit, el Dr. Ignasi 
Roviró, membre del comitè organitzador 
dels Col·loquis de Vic i autor del prefaci, 
remarca: «Bascular entre el present del text 
i el nostre és la gran troballa de la lectura 
del professor» (pàg. 19).
Debats actuals molt diversos troben en-
cara llum en els autors grecs. Medicina, 
dret, política, art, economia, pensament... 
troben en la cultura grega les expressions 
primeres d’on brollen els posteriors desen-
volupaments. De tal manera que aquesta 
obra, a més de recollir reflexions especialit-
zades que poden interessar l’estudiós d’una 
àrea específica del coneixement, esdevé 
també una invitació a descobrir la riquesa i 
la profunditat de la civilització grega clàssi-
ca a través de la panoràmica que dibuixa el 
conjunt d’estudis diversos inclosos en el 
volum.
Els capítols de Bosch-Veciana se succeei-
xen en el mateix ordre cronològic d’apa- 
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rició d’aquestes comunicacions en els 
Col·loquis de Vic. La primera, Llei i deso-
bediència en l’Antígona de Sòfocles, planteja 
el problema de la llei a la polis, de la seva 
obligatorietat i de la seva relació amb la jus-
tícia. Sòfocles remarca la constitució de la 
polis com a comunitat política, que té com 
a fita la Justícia. No obstant això, no hi si-
tua en el centre l’home sinó que, opo-
sant-se al moviment sofista, considera la 
divinitat com a mesura de totes les coses. 
És per això que l’obediència no és només 
l’actitud del súbdit, sinó també la del rei a 
les lleis de la divinitat, que han de ser el 
referent de les lleis humanes. Així doncs, 
no és pas Antígona la desobedient, sinó 
Creont, que amb les seves decisions con-
demna la polis a la desaparició. Sòfocles es 
mostra antisofista i, segons el professor, 
proper al socratisme i al platonisme. Tot i 
voler esquivar el destí, aquest s’imposa cada 
cop amb més força. És en aquest punt trà-
gic on la reflexió de Bosch-Veciana s’obre 
al defora de la història: «La història, la con-
tingència, sempre és la tragèdia viscuda 
com a art, i només des de l’altra banda de 
la història pot ser resolta la tragèdia» (pàg. 
35). Aquesta escletxa que permetria la sor-
tida de la tragèdia l’entrelluca l’autor en la 
versió de l’Antígona d’Espriu. Sòfocles, 
com diu Bosch-Veciana, ens mostra la raó 
de la tragèdia i la impossibilitat de dominar 
la tragèdia amb la raó. La seva mirada poè-
tica dibuixa la complexitat de la convivèn-
cia humana a la polis i la difícil articulació 
entre la llei i la desobediència.
En el segon capítol, Els orígens grecs de la 
«investigació històrica», l’autor ens presenta 
els gèrmens de la ciència històrica moderna 
en les figures d’Heròdot i Tucídides. El pri-
mer posà en relleu una nova manera de 
comprendre l’esdevenir històric partint de 
la convicció que les accions humanes hi te-
nen un paper decisiu. Es tracta d’una in-
vestigació, una enquesta o un reportatge, 
de tal manera que la historíe acaba opo-
sant-se més al mythos que no pas al logos. 
Pel que fa a Tucídides, subratlla la mirada 
crítica de l’historiador i la seva presència en 
els fets narrats. La història, per tant, serà 
història de fets contemporanis, la mirada 
d’aquests fets, la recerca crítica de la veritat 
i la memòria d’allò esdevingut. «Així, 
doncs, en Tucídides i a partir d’ell, la histò-
ria esdevé una història crítica, pragmàtica i 
política» (pàg. 49). És per tot això que An-
toni Bosch-Veciana, seguint Carlos García 
Gual, veu injust el tractament que d’Herò-
dot o de Tucídides fa Aristòtil. Més enllà 
d’això, aquests historiadors van compren-
dre que dels fets particulars se’n podia ex-
treure un logos de la història, una lliçó polí-
tica o una mirada sobre la naturalesa de la 
condició humana.
El tercer capítol del volum aborda la 
substància d’allò polític amb el text titulat 
La synousia socràtica i la vida política. 
Bosch-Veciana ens parla aquí del Sòcrates 
de Plató. La trobada socràtica és synousia, 
una institució educativa oral i dialogal fo-
namentada en la trobada personal que no 
dissociava el goig del mestratge i l’eros. La 
synousia, segons el professor, formava ple-
nament els joves en l’ideal de la kaloka-
gathía i els preparava per a la vida política, 
essent així fonamental per a la constitució 
de la polis. Aquesta synousia que reivindicà 
Sòcrates s’oposà a la renovació pedagògica 
–la nova paideia– dels sofistes. Bosch-Ve-
ciana vol fer-nos veure com, en el fons, la 
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synousia és la forma de ser de la filosofia. 
Des dels marges, fora del sistema, «l’èxit 
d’aquella paideia socràtica, que vinculava 
eros, διαλέγεσθαι i φιλία, era el testimo-
ni de la pròpia mort» (pàg. 60).
El capítol següent ens introdueix en la 
reflexió sobre la poesia a partir de L’amant 
que escriu poemes: El cas d’Hipotales (Lisis 
204b1-206e2). Antoni Bosch-Veciana para 
aquí l’atenció en el cas de creació literària 
que trobem en el Lisis de Plató. Hipotales, 
afirma l’autor, és un representant de la con-
cepció tradicional de l’eros hel·lènic que 
Sòcrates vol criticar, ja que desitja el seu 
amat com un objecte passiu per ser posseït 
en benefici propi. En contrast amb això, 
«el bon poeta és el que construeix un eros 
de reciprocitat perquè amb els seus versos 
porta el seu amat vers el desig del bé suprem» 
(pàg. 67).
En la conferència que segueix, sobre la 
natura, titulada El fragment DK-B123 
d’Heràclit: «φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ», el 
professor hi fa un bon exercici d’exegesi del 
conegut aforisme del pensador presocràtic. 
Aquest és el primer text on trobem el mot 
φύσις usat de manera absoluta, i no pas en 
el sentit de la naturalesa d’això o d’allò. Se-
guint, principalment, Pierre Hadot, però 
també altres estudis significatius sobre la 
matèria, proposa una nova interpretació 
del text que veu en l’aforisme l’afirmació 
de la constitució antitètica de les coses, del 
procés de naixença i de la mort, de la fini-
tud i el cicle de la natura. Més enllà de les 
traduccions més freqüents, com «la natura 
es complau a amagar-se», la seva reflexió li 
permet rellegir l’aforisme proposant-ne al-
tres versions: «Tot allò que fa néixer tendeix 
a fer morir», o bé «Allò que neix tendeix a 
morir». Aquestes interpretacions ens 
aproparien a un sentit molt més proper al 
que Heràclit devia voler expressar, més 
enllà de la lectura actual més corrent, 
heretada dels estoics.
El capítol VI, dedicat a la temàtica de la 
salut, té com a títol una sentència del trac-
tat mèdic Περὶ ἱερῆς νούσου, atribuït 
a Hipòcrates: «Totes les malalties són 
divines i totes són humanes» (πάντα [τὰ 
νοσήματα] θεῖα καὶ πάντα ἀνθρώπινα), 
(La malaltia sagrada XVIII, 1). Aquest trac-
tat és en certa manera revolucionari, ja que 
critica, en contra dels supersticiosos i mà-
gics, aquells qui creuen que les malalties 
són causades pels déus, i perquè sosté que 
el cervell és la seu del pensament. És per 
això que Antoni Bosch-Veciana el conside-
ra el primer text de medicina racional o 
científica. L’autor fa una molt bona intro-
ducció i presentació dels diversos apartats 
d’aquest text antic. No obstant això, allò 
sobre què vol parar l’atenció el professor és 
la sentència que ha esmentat al principi. 
Hipòcrates defensa que tota malaltia és di-
vina perquè els elements naturals que en-
tren i surten del cos humà, per la seva regu-
laritat i necessitat, mostren un ordre diví. 
Però alhora afirma que totes les malalties 
són humanes i, la majoria, guaribles –tam-
bé la que fins aleshores es considerava la 
malaltia sagrada, l’epilèpsia. Hipòcrates, 
doncs, no rebutja allò diví, però li dóna un 
sentit nou, relacionant-ho amb allò natu-
ral. «El tractat que acabem de presentar, 
des de l’òptica del fragment XVIII, 1, és un 
exemple d’aquella renovació intel·lectual i 
d’aquella nova praxi mèdica que d’ençà 
d’aleshores anà prenent cos a Occident, i 
que fins a l’actualitat no ha defallit en el 
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seu propòsit sempre inacabat de compren-
dre i tractar les malalties» (pàg. 104).
La conferència que recull el capítol se-
güent es titula Quan els grecs foren els grecs? 
A propòsit de la identitat de la cultura grega 
clàssica. Aquestes pàgines estudien com 
s’ha forjat la identitat grega a partir de la 
lectura que en féu la cultura romana. De 
fet, foren els romans els qui anomenaren 
grecs als hel·lens. La gran admiració que el 
món romà manifestà per la llengua i la cul-
tura gregues dibuixà una identitat cultural, 
una consciència grega que, si bé s’expressà 
en una certa comunitat de civilització, mai 
no va significar una identitat absoluta –ni 
l’existència d’una nació grega, tal com arri-
bà a afirmar el romanticisme. «La romani-
tat (la llatinitat) ha engendrat la grecitat. 
També les identitats poden néixer del reco-
neixement de l’altre, com des de fora, però 
només a condició que, des de dins, s’hagi 
creat quelcom que pel seu propi pes especí-
fic sigui quelcom: cultura. Grècia s’ha iden-
tificat, tant des de dins com des de fora, 
encara que diversament. En definitiva, 
Grècia ha estat allò que ells –els grecs– i els 
altres –sobretot els romans (llatins)– han 
fet de si mateixa» (pàg. 121).
A continuació, el professor fa una lectu-
ra dels inicis de la reflexió al voltant de 
l’economia: L’oikonomia en la Grècia clàs-
sica i els llibres dels Econòmics atribuïts a 
Aristòtil. Com diu, els grecs, des dels inicis, 
lligaren estretament economia i vida bona. 
L’ús del mot economia havia fet referència, 
en primer terme, a la bona administració 
d’una casa. Així és com s’hi refereixen Plató 
o Xenofont. A més de la pròpia família, la 
polis és entesa també com un casal familiar 
més ampli. Més enllà de referències diver-
ses d’altres autors, d’obres de l’antiguitat 
grega dedicades a l’economia n’hi ha pròpi-
ament tres: textos atribuïts a Antístenes, 
Xenofont i Aristòtil. L’autor se centrarà en 
l’anàlisi de l’obra atribuïda a Aristòtil, fent 
veure com la cultura grega clàssica volgué 
aplicar la raó de la mesura a la vida econò-
mica, cercant l’horitzó de la felicitat huma-
na. Aquesta manera de concebre la qüestió 
econòmica Bosch-Veciana la reivindica, fi-
nalment, per al nostre món actual: «Que el 
símbol de l’euro s’hagi inspirat en l’èpsilon 
grega no hauria de ser un fet banal, sinó 
precisament un símbol actualitzat del ne-
cessari i exigible debat i tensió harmoniosa 
entre l’economia i l’ètica. Els grecs han 
pensat l’economia i la vida en el marc inse-
parable de la mesura, en la mirada posada 
en l’eudaimonia assolible» (pàg. 145).
El capítol IX tracta sobre la memòria, i 
es titula De la Mnemòsine homèrica a 
l’anamnesi platònica: un itinerari en l’exer-
citació de la saviesa. Partint de la Ilíada, 
passant per autors com Hesíode, Temísto-
cles, Epimènides de Cnossos, Pitàgores, 
Empèdocles o Plató, i referint-se a intèr-
prets posteriors com Heidegger, dibuixa el 
paper de la memòria en l’exercitació de la 
saviesa. Mnemòsine havia estat considera-
da en la cultura grega clàssica la qui presi-
deix la funció poètica, la qui atorga saviesa 
als poetes. Hesíode remarca que per transi-
tar per la quotidianitat de la vida cal el tre-
ball de la memòria, que originalment està 
relligada a l’oblit. «El treball de la memòria 
mitjançant la seva exercitació esdevé savie-
sa per a l’home perquè hi fa experiència del 
lligam original entre la Terra i el Cel, lli-
gam del qual n’és filla Mnemòsine» (pàg. 
162). Però el filòsof per excel·lència de la 
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memòria fou Plató: a través de la reflexió al 
voltant de la reminiscència o anamnesi –
fou ell qui creà el substantiu ἀνάμνεσις– 
introdueix una gran novetat en el seu plan-
tejament. L’anamnesi permet a l’ésser 
humà sortir de la seva situació d’oblit, que 
es reflecteix en la seva ignorància, i acosta 
l’ànima a les veritats eternes d’allò intel-
ligible. Plató sembla tancar un cicle. La tra-
dició posterior, a partir d’Aristòtil, comen-
çarà a abordar la memòria no pas en un 
sentit ontològic, sinó en relació amb el 
temps.
La comunicació que segueix tracta sobre 
la bellesa, i es titula De lletjors i belleses en 
Plató. La bellesa de Lisis, segons Sòcrates (Li-
sis), en relació amb la bellesa de Sòcrates, se-
gons Alcibíades (El Convit). L’aportació més 
original d’aquest text és posar en relació, en 
la reflexió sobre la bellesa, alguns fragments 
d’aquests dos diàlegs platònics, el Lisis i El 
Convit. «Tant en el Lisis com en El Convit 
se’ns parla de la necessitat que la bellesa si-
gui interior: en el Lisis, mostrant-nos la 
seva absència en el noi Lisis; en El Convit, 
mostrant-nos la seva presència en Sòcrates. 
Estudiar aquesta relació entre l’exterior i 
l’interior en la qual es planteja la bellesa en 
aquests dos textos platònics és el propòsit 
d’aquest treball» (pàg. 178-179). En efecte, 
el professor compara aquests dos textos tot 
mostrant, en dues columnes, el seu paral-
lelisme dramàtic i cercant la relació con-
ceptual pel que fa al τὸ καλόν. La lectura 
interrelacionada d’aquests dos diàlegs esde-
vé il·luminadora, ja que fa palès que la 
synousia és una manera d’accedir a la bellesa 
i a la veritat. «La bellesa platònica és bellesa 
d’allò quotidià, de l’esforç humà vers la ve-
ritat. És, doncs, en l’esforç quotidià que 
podem i podrem arribar a gaudir de la be-
llesa en la mesura que la vida quotidiana és 
un esglaó indefugible vers l’experiència ple-
na de la bellesa. I repetim-ho amb Plató: el 
moment de la vida que més val la pena de 
viure és el moment en el qual contemplem 
la bellesa (cf. 211d1-3)» (pàg. 207).
L’onzè i penúltim capítol tracta de la 
idea d’Europa: El mite d’Europa. Aproxima-
ció al seu logos hel·lènic. Aquí es remunta 
als textos més antics de la literatura grega 
que remeten al nom d’Europa, com són les 
narracions del rapte d’Europa o la llegenda 
d’Europa i Cadme. Aquest mot és usat en 
dos sentits: com a nom de persona i com a 
nom geogràfic. Alguns estudiosos sostenen 
que el topònim prové del nom del 
personatge femení, d’altres sostenen la tesi 
contrària. Antoni Bosch és decanta més 
aviat per la segona opció: seria el nom geo-
gràfic el que hauria donat lloc al nom propi 
de la donzella del mite. Per reforçar aquesta 
opinió, l’autor n’estudia també l’etimolo-
gia, tenint en compte diversos treballs. Més 
endavant, a partir de la interpretació dels 
mites, proposa que allò que en el fons ex-
plica el mite d’Europa és el resultat de l’ori-
entalització dels grecs, és a dir, que mostra 
el lligam entre orientalització i hel-
lenització. Proposta atractiva que, més en-
llà de lectures amb altres intencions legiti-
madores, ens fa veure com el món grec, 
bressol d’Occident, s’ha forjat en una certa 
comunió amb el món oriental i no pas dis-
tanciant-se’n. «“El mite d’Europa» ens nar-
ra simbòlicament allò que va ser “l’orienta-
lització del món grec”. El logos d’aquesta 
“orientalització del món grec” ens en lle-
geix la causa: “l’hel·lenització d’Orient”» 
(pàg. 238).
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El darrer capítol és també el més llarg de 
tot el recull. Ens parla d’un tema que l’au-
tor ha desenvolupat també en les seves pu-
blicacions més recents, la imatge: Εἴδωλον 
i εἰκών. Dos noms i una problemàtica sobre 
la representació de la imatge en la Grècia 
antiga. La problemàtica que vehiculen els 
dos mots grecs εἴδωλον i εἰκών és univer-
sal. Tot un seguit de controvèrsies se se-
gueixen de llegir aquests dos mots de for-
ma acrítica. Els extrems en són la idolatria 
i la iconoclàstia. En el llibre no grec de 
l’Èxode la narració del vedell d’or es fa res-
sò d’aquesta problemàtica. Bosch-Veciana 
la rellegeix també a partir del Moses und 
Aron d’Arnold Schönberg. Per esbossar el 
problema, l’autor segueix, entre d’altres, 
Jean-Luc Marion. El propòsit és considerar 
la problemàtica semàntica continguda en 
el debat entre els dos mots fins a arribar als 
plantejaments platònic i plotinià de la no-
ció d’imatge. La reflexió culmina amb una 
atenta consideració de diversos textos de 
Plató, entre els quals la narració de la Ca-
verna, del llibre VII de La República, als 
quals segueix una interpretació d’aquesta 
problemàtica a partir d’una anècdota de la 
Uita Plotini que sol precedir les edicions de 
les Ennèades. Tant per a Plotí com per a 
Plató hi ha una marcada dissemblança en-
tre l’εἴδωλον i l’εἰκών. L’autor ens fa 
veure finalment com la mirada és determi-
nant en la consideració de la imatge en re-
lació amb aquests dos mots grecs. Així es 
percep en els dos grans filòsofs grecs, i així 
ho recull Jean-Luc Marion, un dels autors 
contemporanis que més s’ha detingut en 
aquesta temàtica. La icona, tal com afirma 
Marion, és un origen sense original. Per 
cloure el seu treball, l’autor retorna a la 
consideració de l’òpera de Schönberg, que 
il·lustra la tensió entre la paraula i la imat-
ge. «El combat entre la paraula i la imatge 
demana el desig de la purificació del de-
sert» (pàg. 299).
Arribem, doncs, al final d’aquest periple 
que ens ha permès considerar, des de la 
perspectiva de la cultura grega antiga, 
qüestions fonamentals que continuen avui 
interrogant l’ésser humà. Els nostres 
avantpassats grecs il·luminen així la nostra 
reflexió amb la densitat i l’originalitat dels 
orígens. Uns versos de Rilke han servit 
d’epígraf a l’obra del professor Bosch-Ve-
ciana: «Delegem massa / i el temps s’es-
muny volant. / No ameu el foll que passa, 
/ quelcom roman». Quelcom roman, cer-
tament. La cultura clàssica ens retorna al 
temps en què es gestaren, en bona part, la 
nostra llengua, la nostra concepció del 
món, els nostres interessos científics i els 
nostres problemes filosòfics. Remun-
tem-nos, doncs, nit i dia a les arrels de la 
nostra cultura, per trobar la clau de volta 
del nostre present i besllumar l’esdeveni-
dor.
Joan CABÓ
Facultat de Filosofia (URL)
John Gray, El silencio de los  
animales. Sobre el progreso y  
otros mitos modernos. Madrid:  
Sexto Piso, 2013, 177 pàg.
En aquest interessant, suggeridor i pro-
vocatiu llibre, John Gray fa una crítica de 
l’«humanisme modern»; un humanisme 
que ha sorgit de la confluència de la idea 
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